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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
สง่เสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ  2) ศึกษาประสทิธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยขัน้ตอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย  3 ขัน้ตอนคือ 1) การสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) การยกร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ศึกษาประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้ ให้ข้อมูลในการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านหลกัสตูรและการสอนและการจดัการเรียนรู้ทางภาษาองักฤษ จ านวน 5 คนโดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลการวิจัยพบว่าขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขัน้คือ 1) ขัน้เร้าความสนใจให้คิด 2) ขัน้ฝึก




ค าส าคัญ :    การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ,  
                      กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1)  develop a learning management process to promote 
critical English speaking ability for upper secondary students  2) evaluate the effectiveness of the learning  
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management process . The research method consisted of three phases.  Phase one was to study 
documents and research related to learning theory.  Phase two was to draft the learning management 
process and phase three was to verify the appropriateness of the learning management process 
respectively.  The subjects of this study were five experts in Curriculum & Instruction and English 
Language teaching.  The instrument in this study was the evaluation form for verifying the learning 
management process.  The finding revealed  that the learning management process comprised 5 steps 
which were 1)  triggering student’s interest to think  2)  rendering language input  3)  activating thinking 
skill 4)  crystallizing new ideas 5)  encapsulating and reflecting learning.  The result showed that the 
learning management process to promote critical English speaking was appropriate at a highest level. 
 Keyword :    Active learning management, Critical English speaking ability,  


















ชาตติระกูล. 2551: 1-2) จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดย
ผู้เรียนต้องมีทกัษะท่ีจ าเป็นซึ่งประกอบไปด้วย 4 Cs ได้แก่
การคดิอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) การส่ือสาร 
(Communication) การร่วมมือ (Collaboration) ความคิด 
สร้างสรรค์ (Creativity) คณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะเป็นตวัชีว้ดั
คุณภาพของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี  21 (Partnership for 
21st Century Learning (P21). 2009: Online) ดังนั น้










ประส ิทธ ิภ าพมากยิ ่งขึ น้ ในส ัง คม โลกในปัจจ ุบ ัน 
(Pattanapichet. 2009: 2; Khamkien. 2010: 148)  
 นอกเหนือจากความจ าเป็นในการพดูภาษาอังกฤษ 
ท่ีผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนาแล้วนัน้การคิดอย่างมี
วจิารณญาณ (Critical Thinking) เป็นอีกหนึ่งทักษะของ
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ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ (บบุผา อยู่ทรัพย์. 2555: 181-
198) โดยเฉพาะความสามารถในด้านการพดูภาษาอังกฤษ 
ท่ีดเูหมือนจะเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนในประเทศไทยประสบปัญหา
มากท่ีสุด จากการศึกษาของ อินทนนท์ อินทะกนก 
(2550: 2) นารีนาถ ห่อไธสง (2555: 187-199) พบวา่การ
พฒันาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในประเทศไทย
ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ด้วยเหตุผลหลายประการได้แก่ 
ผู้ เรียนมีทัศนะคติท่ีไม่ดีกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่กล้าพดู ไม่กล้าแสดงความคิด 
มีปัญหาในการออกเสียง ผู้ เรียนขาดความมั่นใจในการ
พดู  มีพืน้ฐานความรู้ไม่เพียงพอในการพดูภาษาอังกฤษ 
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้กับ
ผู้ เรียนอ่ืนๆในห้องและท่ีส าคัญคือครูผู้ สอนยังขาด










เช่น ต 2.1 ม.4/1 เลือกใช้ภาษา น า้เสียง และกิริยาท่าทาง
เหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาส และสถานท่ีตามมารยาท
สงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา (กระทรวง ศึกษาธิการ. 













(Bonwell & Kemps. 2005 citing in Moonsoor. 2014: 
3) โดยแนวคิดนีส้อดคล้องกับ พิเชอร์และโซเดน (Pichers; 
& Soden. 2002 citing in Wongchalard. 2004: 44-48) 
ท่ีได้ย า้ถึงความส าคัญของการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างมีวจิารณญาณ ท่ีจะส่งให้เกิดผลดีต่อผู้ เรียนในด้าน
การด าเนินชีวติ การศึกษา การตดัสินใจ และการมีปฏิสมัพนัธ์
ร่วมกันกบัผู้ อ่ืน ความส าคญัของการพฒันาการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและการพดูภาษาอังกฤษให้กับผู้ เรียน ยัง





แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต ่พ.ศ. 
2552 ถึง 2561 โดยให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้อย่าง
ชดัเจน นั่นคือการเน้นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถคดิเป็น 
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  โดยวางเป้าหมายไว้ว่าภายใน
ปี 2561ผู้ เรียนต้องได้รับการพฒันาให้มีความพร้อมท่ีจะ
เป็นพลเมืองโลกท่ีสมบูรณ์ (ส านักงานกองทุนสนับสนุน
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การศึกษาระด ับนานาชาติจากการประชุม PIAAC  
International Database Training ระบุว่า ผู้ เรียนของ
ประเทศไทยท่ีส าเร็จการศึกษาในทุกระดับ ระหว่างอาย ุ
15-21 ปี ยังขาดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
และไมรู้่จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษา. 2556: 19-21) จากปัญหาท่ีกล่าวมา





















เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Seettle.  2011: 




สร้างความรู้ การค้นหาความรู้ การแลกเปล่ียนความคิด  
การเสนอความคิด และการอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน 
ให้มากขึน้ซึ่งสามารถส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน








เรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่มในชัน้เรียน (Bonwell; & Eison.  
1991: 5; Bean. 1996: 23-24) จากการประมวลปัญหา
และความส าคญัของการหากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ















 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมี
วจิารณญาณของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
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 ในการวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้าน
หลักสูตรและการสอนและผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษจ านวน 5 คนซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจงอย่างมีจดุมุง่หมาย (Purposive Sampling)  
ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
 ตวัแปรต้น คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาองักฤษอย่างมีวจิารณญาณ 
























ท่ีผู้ เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ การสร้างความรู้
และการรียนรู้แบบน าตัวเอง ผู้ เรียนต้องมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น โดยผ่านการรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปข้อมูลอย่างมีเหตุผล การมี         
ปฎิสมัพนัธ์ร่วมกันในการเรียนรู้ รวมถึงผู้ เรียนต้องมีอิสระ
ในการแสดงความคิดและมีการสะท้อนการเรียนรู้ของ







เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การจัดการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Communicative Language 
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Teaching (CLT) โดยสาระส าคัญของแต่ละแนวคิด 
ทฤษฎีทางการเรียนรู้ มีดงันี ้
  1. สาระส าคญัของแนวคดิการเรียนรู้เชิงรุก การ
เรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวคิดการจัดการเรียนท่ีมีพืน้ฐานมา
จากทฤษฎีการสร้างความ รู้หรือทฤษฎี  สรรคนิยม 
(Constructivism) ท่ี เน้ นการเปิด โอกาสให้ผู้ เ รียน มี
บทบาทส าคญัในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้ เรียนได้มี




ความรู้ด้วยตนเอง (Seettle. 2011: 1-18) ข้อมลูท่ีกล่าว
มาข้างต้นมีความหมายท่ีคล้ายคลึงกับเฟลเดอร์และเบ















กบัผู้สอนได้อย่างดี (Pare. 2006: 363) ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาความสามารถในการคดิระดบัสงูตอ่ไป 
  2. สาระส าคญัของหลกัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
การสร้างความรู้หรือสรรคนิยม (Constructivism) ทฤษฎีนี มี้



















สร้างความรู้คือ ผู้ เรียนต้องมีการเรียน รู้อย่างตื่นตัว 
(Active learning) ผู้ เรียนจะต้องเป็นผู้ กระท าต่อข้อมูล
หรือประสบการณ์ต่างๆ และต้องสร้างความหมายให้กับ
ข้อมูลนัน้ด้วยตนเอง โดยการให้ผู้ เรียนอยู่ในบริบทของ
การเรียนรู้จริง ผู้ เรียนน าตนเองและควบคมุตนเองในการ
เรียนรู้ บทบาทของผู้สอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้
คือ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ อ านวยความสะดวก
แก่ผู้ เรียนในการเรียนรู้ เปล่ียนบทบาทจาก “การให้
ความรู้” ไปสู ่“การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง” ช่วย
สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผู้ เรียน จัดเตรียมกิจกรรม







  3. สาระส าคัญของหลักการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ บรูเนอร์  บรูเนอร์ 
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ค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) โดยได้เสนอ
แนวคดิท่ีสาคญัไว้ดงันี ้(ทิศนา แขมมณี. 2555: 66- 68) 
ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของมนษุย์
ตามแนวคดิของบรูเนอร์ แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ ใหญ่ๆ คือ 
1) ขัน้การเรียนรู้จากการกระท า (Enactive 
Stage)  
2) ขัน้การเรียนรู้จากความคดิ (Iconic 
Stage)   
3) ขัน้การเรียนรู้สญัลกัษณ์และนามธรรม 









 3. การจั ดหลั กสู ต รแบบ เก ลี ยว (Spiral 
Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนือ้หาหรือความคิดรวบ
ยอดเดียวกันแก่ผู้ เรียนทุกวัยได้  โดยต้องจัดเนื อ้หา
ความคิดรวบยอดและวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม
กบัระดบัขัน้ของการพฒันาการในผู้เรียน 









 7. การจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบ
การเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีและคงทน 
  4. สาระส าคญัของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสาร Communicative Language Teaching 
(CLT) 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ก า ร ส่ื อ ส า ร  Communicative Language Teaching 
(CLT) มีหลักการบนความเช่ือท่ีว่าผู้ เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ภาษาได้มากหรือน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัความเข้าใจ
ของผู้ เรียนซึ ่ง เป็น ก ระบวนก ารท างปัญญ าห รื อ
ความค ิดอ ัน เป็น ก ระบวนก ารภ ายในขอ งสมอ ง 
(Littlewood.1983:  91)  ก าร เรียน รู้ไม่ ใช่ เ ร่ือ งขอ ง
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจดจ าเพียงอย่างเดียวเท่านัน้แต่
ทว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจาก
การสะสมข้อมูล  การแลกเป ล่ียนข้อมูล  การสร้าง
ความหมายและการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือดึง





ครูผู้ สอนและผู้ เรียนอ่ืน บราวน์ (Brown. 2001: 43) ได้

























 5. ผู้ เรียนต้องได้รับโอกาสในกระบวนการเรียนรู้
ของตนเองโดยมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ของตน
และสร้างกลวธีิในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 6. บทบาทของครูผู้สอนมีหน้าท่ีในการอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนและชีแ้นะแนวทางไม่




ตารางท่ี 1 แนวคดิส าคญัและแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
แนวคิด /ทฤษฎี แนวคิดส าคัญ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เชงิรุก (Active 
Learning) Bonwell & 


































(สริิมณี  บรรจง.  2549: 



















- นกัเรียนต้องเรียนรู้ สรุปความรู้ และ
พยายามสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยการ
ปฎิบตักิิจกรรมกลุม่ 
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แนวคิด /ทฤษฎี แนวคิดส าคัญ แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สตปัิญญาของบรูเนอร์ 











มีหลกัการ 4 ประการ คือ แรงจงูใจ โครงสร้าง
ความรู้ล าดบัขัน้การเสนอเนือ้หา และการ
เสริมแรงพฒันาการทางสตปัิญญาของบรุเนอร์
แบง่ได้เป็น 3 ขัน้ใหญ่ๆคือ 


























1. การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 












6. เน้นการท ากิจกรรมเพ่ือฝึกฝนการใช้ภาษา 
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 วิธีการ ขัน้ตอนนี เ้ป็นการร่างกระบวนการ
จัดการเรียน รู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ จากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องในขัน้ ท่ี  1โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีร่างขึน้ประกอบด้วย  5 ขัน้คือ1) ขัน้เร้า
ความสนใจให้คิด 2) ขัน้ฝึกปฎิบติัพฒันาความคิดทาง
ภาษา 3) ขัน้รุกให้คิด 4) ขัน้ร่วมกันตกผลึกความคิด 5) 
ขั้น ส รุป ค วาม คิ ด และสะท้ อ น ก าร เรียน รู้  ซึ่ ง ร่ า ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวคิด




























แนวคิดทฤษฎี กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป้าหมายที่คาดหวัง 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner 
 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 
- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
- การเรียนรู้เชิงรุก 
- ทฤษฎีสรรคนิยม 





- การจดัการเรียนรู้ภาษาเพือ่การสือ่สาร (CLT) 
ขัน้ที่ 1 เร้าความสนใจให้คิด 
(T = Triggering to think) 
ขัน้ที่ 2 ฝึกปฏิบัตพิัฒนาความคิด
ทางภาษา (R = Rendering 
language input) 




ขัน้ที่ 3 รุกให้คิด 
(A = Activating thinking) 
ขัน้ที่ 4 ร่วมกันตกผลึกความคิด 
(C = Crystalling new ideas) 
ขัน้ที่ 5 สรุปความคิดร่วมกันและ
สะท้อนการเรียนรู้ 
(E = Encapsulating and 
Reflecting  learning) 
 
- ใช้ความรู้เดิมที่จ าเป็นตอ่การเชื่อมโยงให้ 
เกิดการเรียนรู้ใหม ่
- สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองต่อกฎเกณฑ์ 
  ทางภาษา 
- เกิดการสร้างความคิดด้วยตนเอง 
- สร้างความเข้าใจใหม่จากการพดูแสดง 
  ความคิดเห็นร่วมกนั 
- สร้างลกัษณะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 




  ภาษาองักฤษอย่างมีวิจารณญาณ 
- เกิดความคิดที่ชดัเจนและมีวิจารณญาณ 
- เกิดการเรียนรู้ การแก้ไข การปรับปรุง 
  ข้อผิดพลาดในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมนิประสทิธิภาพของ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ 






ค าแนะน า 
 3.2 ผู้ วิจัยน าร่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปให้ผู้ เช่ียวชาญ











      1) ขัน้ตอนต่างๆในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมผู้ เรียนให้ได้คิดและใช้ภาษาให้ได้มาก
ท่ีสดุ 
      2) ขัน้ตอนท่ี 2 ฝึกปฎิบัติพัฒนาความคิด
ทางภาษา ควรให้ผู้ เรียนได้สรุปสาระความรู้ รูปแบบการ
ใช้ภาษาด้วยตนเองอย่าปอ้นหรือน าเสนอข้อมลูความรู้แก่
ผู้ เรียนอย่างเดียว เพราะจะไมเ่ป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
      3) ครูผู้ สอนต้องระวังเร่ืองการใช้เวลาท่ี
อาจจะมากเกินจากท่ีก าหนดไว้เพราะผู้ เรียนอาจจะใช้
เวลานานในการท ากิจกรรม 
      4) ต้องไม่สกดักัน้ความคดิของผู้ เรียนต้องให้
ผู้ เรียนได้แสดงความคิดอย่างมีอิสระอย่าดคูวามถูกต้อง
ของภาษาเป็นหลกั 





      6) ต้องกระตุ้นเร้าและสร้างความท้าทายให้
ผู้ เรียนได้แสดงความคิดออกมาให้มากท่ีสดุโดยอย่าปิด
กัน้ความคดิ 
 3.3 ปรับแก้กระบวนการจัดการเรียน รู้ตาม
แนวคดิการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือสง่เสริมความสามารถในการ
พดูภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 
5 คน 
 3.4 ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน  5 คนซึ่ งเป็นชุด
เดียวกับข้อ 3.2 ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือส่งเสริม








ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  5 ขัน้โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
















 ขัน้ท่ี 2 ขัน้ฝึกปฎิบตัิพัฒนาความคิดทางภาษา 
เป็นขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนน าเสนอข้อมลูเนือ้หา
ท่ีส าคญัจ าเป็นของวชิาภาษาองักฤษท่ีผู้เรียนจะได้น าไปใช้
ในการพูดภาษาอังกฤษในขัน้ 3-4 โดยน าเสนอเนือ้หา
ทางภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับประสบการณ์
เดิมท่ีผู้ เรียนมีอยู่บ้าง และเพิ่มเติมเสริมความรู้ใหม่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนในเร่ือง ค าศพัท์ โครงสร้าง การออกเสียง 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพยายามเน้นให้ผู้ เรียนได้สรุป
สาระส าคัญและวิเคราะห์โครงสร้างการใช้ภาษาด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุด โดยครูผู้ สอนเป็นผู้ น าเสนอข้อมูล
เนือ้หาทางภาษาท่ีส าคญั คอยชีแ้นะและช่วยเหลือควบคู่
ไปกบัการให้ค าแนะน าท่ีเน้นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ท่ี
มีลักษณะของผู้ ท่ีมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
เรียนรู้ไปด้วย 























ต่างๆ ท่ีได้รับ แล้วมีการส่งตัวแทนของผู้ เรียนในแต่ละ
กลุ่มมาน าเสนอความคิด หรือแนวคิดท่ีได้ร่วมกันตกผลึก
ภายในกลุ่มใหญ่เพ่ือให้ผู้ เรียนอ่ืนได้ทราบถึงแนวความคิด 




การแสดงความคิด การยอมรับความคิดของผู้ อ่ืน ด้วย
การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบลักษณะต่างๆ
ของการเรียนรู้เชิงรุก อาทิ บทบาทสมมติ การอภิปราย 








ระหว่างการน าเสนอความคิด  แต่น า ข้อผิดพลาด
ข้อบกพร่องท่ีพบไปร่วมกนัสรุปในขัน้ตอนท่ี 5 
 ขัน้ท่ี 5 ขัน้สรุปความคิดและสะท้อนการเรียนรู้
เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนกับผู้สอนได้ประเมินและอภิปรายสรุป
ความรู้ท่ีได้จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัหลงัจาก
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ภาษาองักฤษจ านวน 5 คน 




ความเหมาะสมจะต้องมีคะแนนเฉล่ียตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 102-103) โดยใช้เกณฑ์ดงันี ้
    คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 5.00   เหมาะสมมากท่ีสดุ    
    คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50    เหมาะสมมาก 
    คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50    เหมาะสมปานกลาง    
    คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50    เหมาะสมน้อย 





















































































































5 5 4 4 5 4.6 0.55 เหมาะสม
มากที่สุด 











ทางสติ ปัญญาของ บรูเนอร์ (Bruner.1963) ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget.1972) 
แนวคดิทฤษฎีสร้างความรู้หรือสรรคนิยม (Constructivism) 
ของไวกอสกี ้(Vygotsky. 1978) แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของ บอนเวลและไอสัน (Bonwell; & 
Eison. 1991) สเทริน (Sterns. 1994)  และการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร CLT (Communicative 
Language Teaching) ของ ลาเซ่น ฟรีแมน (Larsen-








ครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมน ามาใช้อันประกอบด้วยขัน้ตอน  
3 ขัน้  คือ  ขัน้น าเสนอ  ขัน้ฝึก และขัน้การใช้ภาษาหรือ 
PPP (Present Practice Produce)  อาจจะยังขาดกระบวนการ
ในเร่ืองการส่งเสริมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ
อย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้ เรียน ผู้ วิจ ัยจึงได้อาศัย
แนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ดงัท่ี
กล่าวมาข้างต้น โดยเพิ่มขัน้ตอนการมีปฏิสัมพันธ์การ





มากขึน้ แล้วน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้วางแผนไว้มาวเิคราะห์  
สังเคราะห์และประยุกต์แนวความคิด เพ่ื อพัฒ นา
กระบวนการขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้อันจะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษา 
อังกฤษอย่ างมีวิจารณญ าณของผู้ เรียน ระดับชั น้
มธัยมศึกษาตอนปลาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ในครัง้
นีใ้ห้ความส าคัญกับการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี
สว่นส าคญัในการพดูส่ือสาร การแสดงออกทางความคิด  
การท างานร่วมกัน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลด้วยตนเอง กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ผู้ เรียนสร้าง
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และมัน่ใจในการแสดงความคิดเห็นตอ่ปัญหา เหตกุารณ์  






วิจารณญาณ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้ ขัน้ตอนท่ี       
1) ขัน้เร้าความสนใจให้คิด เป็นขัน้ตอนของการกระตุ้นเร้า
ความสนใจกับผู้ เรียนให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
จากพืน้ประสบการณ์เดิม จากการใช้ค าถาม ประเด็น
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีน่าสนใจของครูผู้สอน  ขัน้ตอนท่ี 
2) ขัน้ฝึกปฎิบตัิพฒันาความคิดทางภาษา เป็นขัน้ตอนท่ี
ครูผู้สอนน าเสนอเนือ้หาความรู้ทางภาษาท่ีจ าเป็นตอ่การ
น าไปพูดแสดงความคิดเห็น โดยผู้ เรียนจะเป็นผู้ สรุป
ความรู้ โครงสร้างภาษาต่างๆ ด้วยตนเอง ภายใต้การ
อ านวยความช่วยเหลือและให้ข้อมลูความรู้เพิ่มเติมจาก





ผู้ อ่ืน ขัน้ตอนท่ี 4) ขัน้ร่วมกันตกผลึกความคดิ ในขัน้ตอน




ความคิด ท่ีได้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน อ่ืนได้เสนอ



























ใช้กับผู้ เรียนจริงให้ มีความสามารถในการพูดภาษา 
องักฤษอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสอดคล้องกับท่ี อารีรักษ์ 












อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลายนัน้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการตามหลักการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วย การศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง การยกร่าง การ
ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ เช่ียวชาญ และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ และน า
กลบัไปให้ผู้ เช่ียวชาญพจิาณาอย่างเป็นระบบจึงท าให้ผล
การประเมินความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ท่ีสุด                
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์





















อย่างมีวิจารณญาณของผู้ เรียน เพราะมีแนวทางท่ี 
สอดคล้องกับงานวจิัยของ มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2552:) 
ท่ีพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของ






ได้ด้วยตนเองและจิราภรณ์ พิมพ์ใจใส (2553) ท่ีได้พฒันา 
รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้เพ่ือ
สง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศกึษาพยาบาล
ท่ีมีช่ือว่า PAECE Model ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
ได้แก่ ขัน้เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ (P) ขัน้เรียนรู้และฝึก













และศึกษารายละเอี ยดให้ ชัด เจนถึ งขั น้ ต อนของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขัน้เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้คลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ 
2. ครูผู้ สอนท่ีจะน าเอากระบวนการจัดการ
เรียนรู้นีไ้ปใช้ควรมีลกัษณะท่ีส าคญัคือมีการวางแผนและ
เตรียมการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนมาอย่างดี  
มีเทคนิคในการกระตุ้ นผู้ เรียน สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ท่ีดี เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน 
และต้องพยายามสร้างความกระตือรือร้นและการกล้า
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